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Telah dilakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Learning Cycle 5E pada Materi Laju
Reaksi di SMA Negeri 1 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan LKS berbasis learning cycle 5E,
aktivitas siswa, serta tanggapan guru dan siswa terhadap LKS yang dikembangkan. Penelitian ini menggunakan metode R&D
dengan model 4-D dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IA 3 yang berjumlah 31 orang, terdiri dari 14 orang
siswa laki-laki dan 17 orang siswa perempuan dan guru yang berjumlah 4 orang. Data penelitian diperoleh melalui lembar penilaian
kelayakan LKS, lembar observasi, dan lembar angket. Hasil rata-rata validasi LKS dari 2 orang validator ahli adalah 91,75% yang
menunjukkan sangat layak. Hasil observasi menunjukkan bahwa dengan penggunaan LKS berbasis learning cycle 5E diperoleh
persentase keaktifan siswa terhadap lima kegiatan yaitu membangkitkan minat, melakukan eksperimen, menganalisis data,
menerapkan konsep, dan menjawab soal materi dikategorikan baik dengan persentase rata-rata 76,79%. Untuk nilai tanggapan guru
dan siswa yang diperoleh dengan membagikan angket masing-masing sebesar 87,5% dan 86,69% yang menunjukkan bahwa guru
dan siswa memberikan tanggapan yang baik terhadap pengembangan LKS berbasis learning cycle 5E. Oleh sebab itu, hasil
pengembangan LKS dapat disimpulkan bahwa respon guru terhadap LKS berbasis learning cycle 5E yang dikembangkan dapat
dijadikan bahan ajar dalam proses belajar mengajar. Begitupun dengan respon siswa dalam menggunakan LKS berbasis learning
cycle 5E yang dikembangkan baik untuk melakukan proses belajar.
